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Obtaining of fluoride zirconium salts from the sulfuric acid solutions derived from alu-
mina production wastes (red mud) is described in this study. Optimal ratio of components is 
selected to complete precipitation of complex compounds with zirconium content to 99.8%. 
 
С каждым годом увеличивается потребление циркония в таких отраслях 
промышленности, как металлургия, энергетика, медицина и др., но его произ-
водство остается практически на неизменном уровне. В настоящее время значи-
тельным и надежным источником циркония являются отходы глиноземных за-
водов (красные шламы), в которых концентрация циркония достигает 600г/т. 
Вовлечение в переработку техногенных отходов позволит снизить экологиче-
скую нагрузку в промышленных регионах и расширить сырьевые источники 
ценных компонентов. Однако предварительно необходимо разработать и обос-
новать технологическую последовательность разделения такого сложного мно-
гокомпонентного сырья. 
В данной работе рассматривается извлечение циркония в виде фторидных 
солей из сернокислых растворов переработки скандиевого концентрата, полу-
ченного из отходов глиноземного производства, содержащих 10-40 г/дм
3
 цирко-
ния [1, 2]. 
В сернокислый цирконий-содержащий раствор при небольшом нагревании 
вводится смесь фторида калия, либо фторида натрия и фтористоводородной ки-
слоты, далее охлаждается и выдерживается в течение суток для формирования 
хорошо фильтруемого осадка. Было установлено, что при недостатке фторид-
иона необходимого для образования полноценного гексафторцирконата присут-
ствует избыток катионов щелочного металла, которые разбавляют циркониевый 
продукт, а также приводит к необоснованным потерям реагентов, т. о. происхо-
дит снижение извлечения циркония.  
Изменение таких параметров, как элементный и количественный состав 
фторидной смеси щелочных металлов и плавиковой кислоты, температура и 
продолжительность осаждения позволило подобрать оптимальные условия 




достигается при использовании смеси фторида калия или натрия и фтористово-
дородной кислоты в соотношении 0,5-1,5:1. При использовании оптимальных 
условий извлечение циркония в виде комплексного фторцирконата составило 
98,0-99,8% (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Микрофотография фторидного циркониевого концентрата 
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The  quaternary system was studied by differential 
thermal analysis. The experiment showed not more than three thermal effects on thermo-
graphs. Due to these three effects and faceting elements’ analysis continuous series of solid 
solutions crystallizes in the system, and the compound crystallizes in limited 
volume. 
 
